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•• 
Communication from the Commission to the Counoil 
Subjeota Withdrawal of certain proposals for directives on the approximation 
~f the laws of the Member States relating to foodstuffs 
The Commission has decided to withdraw a number of the proposals presented 
in past years for directives on the approximation of the laws of the 
Member States relating to foodstuffs. 
In the attached document, each of these proposals is dealt with in the form 
of a sheet, which indicates the reasons for withdrawal and the approach the. 
• Commission intends to adopt in the tu.ture to the various subjects in 
question • 
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